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Fanatismo medioeval 
Ds un articulo da C'amant Vantal en «La Journal». 
«Los alemanes han dicho a los judíos, incluso Einstein: 
—No ensañaréis en Alemania, porque sois judíos. 
E< éste un fanatismo bien medioeval. Pero los franceses I 
dicho a franceses: 
—No enseñaréis en Franc a, porque sois católicos, hasta e. 
punto de haberos hecho Hermanos de la Doctrina Cristiana o 
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Letras devueltas tas tres 
• reCUerdos de mi infancia, y aun de juventud, hay el de tres procesio-
En,re qUe en esta ép ca del año, bordaban da colores y de luces los viejas 
fit,i0T.]a ciudad vetusta; Santa María, de Barceloneta y la general de la Cate-
^«rÍrón poco respetuoso con las procesiones y con las mujeres, pretende es-
, runa absoluta analogía o una similitud entre todas las procesiones, y esto 
llérío Aun circunscribiéndonos a la '- tres que llevamos citadas, podemos ase-
mie aran completamente distintas. Claro que, lo esencial el tributo de ado-
flU-An oODüIar al Santísimo Sacramento, era en las tres idéntico, paro lo odjahvo 
nndario cambiaba de tal manera que, hacienda abstracción del propio co-
"Into dé la topografía de la ciu ^ad, hublara podido llegar a imaginar el pue-
T I a ellas concurría, o que las presenciaba que eran, no solo tres procesiones 
W a s sino que se celebrab nen tres ciudades distintas. No era salo lo que 
l l m o i llamar el escenario,-las calles, el curso- lo que variab ; eran las per-
!oná,q^ concurrían, l a . especialidades o singularidades que la . d.stmguían, y 
hflito las gentes que las contemplaban. 
La Santa María era toda ella una tradición; pero una tradición de barrio, de 
camponario-por así decir lo- . Tenían sus gigantes propios; sus '.timbaleros-das 
franipa5»-propios, y sus concurrentes propios. 
Aquella procesión se nutria casi exclusivamente de los feligreses de la vieja 
igleiia.deaquella vieja iglesia que para catedral, quisieran muchas importantes 
ciudades del mundo. Los sobreros» vivían en torno de ella; los gremios eran los su-
yo.; los chiquillos que, con trajes de santos y caras de angelito» y sonrisas de dia-
blejo» desfilaban con ella, jugaban bulliciosamente, durante el año en la plaza de 
la iglesia, sobre las piedras de siguales y resbaladizas, o se duchaban mutuamente 
con la algazara desviando el agua de los grifos de la fuente vecina. Sus caracte-
rííHcas eran: el exclusivismo y la dignidad. El pendón principal no se confiaba ja -
mó» a personajillos subalterno»; solo la» cprimeras» autoridade»; el capitón gene-
rol, «I gobernador, el alcalde; (al presidente de la Diputación lo toleraban y le da-
ban una vela... para que se entretuviese). 
«t % • 
La Barceloneta era el barrio marítimo de la ciudad, formado por una serie de 
calle» iguales que tenían a lado y lado, hileras de casas bajas con pequeñas puer-
ta» y ventanas, todas iguales también, y todas blanqueadas. La Barceloneta era un 
pueblo achatado blanco, tendido al lado del mar sobre la arena mismo como un 
pañuelo puesto a secar a pleno sol, junto a las ,olas. La Barceloneta era un pueblo 
viejo y nuevo, al mismo tiempo, como son siempre nue 'as aunque sean viejas las 
cotas que se lavan o las cosas que se blanquean. 
Poned en él, toda una población de pescadores—los únicos pescadores de una 
dudad marítima que ha desertado el mar por el alpinismo - ; vestid de fiesta toda 
•»ta población; saturadlo todo de aire del mar, de olor de molusco y de pescado 
freico, y tendréis situada y enmarcada aquélla típica procesión que desfilaba el 
primer lunes después del Corpus, bajo un sol ab asador que exaltaba hasta el des-
lumbramiento el colorido de las colchas que, a guisa de colgaduras pendían de bal-
cone» y ventanas. 
la procesión era también distinta de las otras. Era una procesión pueblerina: 
lo» hombres tenían ingénuas jovialidades de niños, y los niños tenían formalidades 
de hombre»; había más flores y menos luces; menos músicas, pero más sonoras; me-
no» pendones, paro más altos: menos elegancias, pero mayore»' sacrificios por la 
indumentaria (Oh, el tormento lacerante de aquellos trajes negros queamenaza-
v3" rev«ntar por todas sus costuras, y el de aquellos zapatos, que aprisionaban y 
"formaban unos pies da tradición y costumbre «nudista...») 
* « » 
Procesión que salía de la Catedral anunciada por unos cañonazos , en el 
f^cono Montjuich, era de una dignidad y una so'emnidad emocionantes Aun lo 
te8? d91 Pfimer desfile de gigantes y «trampas» y enanos y cballs de bastons» 
teof0" *' compás y el ritmo de una severa liturgia. Y luego el desfile ordenado, la 
progresiva del culto que comenzaba en las alburas de los roquetes de los 
fofiT8"'110* y oscur¡dai:,es los hábitos de fiesta, y la policromía de los uní-
' p^ra incluir en el oro resplandeciente de los ornamentos presbiteriales. 
Parando la vista y el espíritu para la llegada de aquella montaña dorada sobre 
sue campeaba |a si||a de 
oro del rey Martín y la maravillosa custodia cubierta de 
có W d Pa,adas grandazas, e incrustada de pedrería que guardaba la mí»ti-
|í |( d de 'a Eucaristía. Y en los balcones, tapices y damascos; y en las callos 
(|Q,y ^a,y *' Pueblo unidos simbólicamente ante Oisfo; y en la tierra, flores pisa-
«andft/.0r0,aí", ^ores/ »obre las cuales acababa de pasar Dios y lo estaban ¡ncen-
uo «on sus perfum íes. 
* i» « 
,ardeU6,9-nfad0 anarquista concluyó con lo primera de estas procesiones en una 
Olro 0 y ían9rienta-
Cl,n'em9nf8 jfcido ^ndo'a di*í'nta más doloroso aún a c a b ó con las otras dos re-
ün Pueblo P0co 0SÍQ año ha salido Dios a las calles a recibir el homenaje de 
8,p0r'ofeUe 00 deÍado de w «uyo—que es má» suyo que nunca, porque lo 
^OfnadQ ^ por.la P0rs9cución—; pero los balcones de todas las casas se han 
t0n vít0|. j"1? *' ^ ri$to tuv'e*e que visitarlas, y la ciudad entera so ha conmovido 
''fl'mido * C0'9C^uras qu9 aGC,"C|l3a corno con «' salmodio de una oración, 
ol«>ri y el crujido de la protesta. 
'«Ptoduoclón). 
Joaquín M.a de Nadal 
Reíorma Horaria 
^ *jWjODsíltiiífla 
^ f e ^ C i a ^ Luis 
= ^ r * ' W / U n í a Provincial dé 
l·l}^ la Íe orga«ismo. 
ttltes4lm^n ,y previos ^ C?2 ^ icfá Eario^ uedócoas-
pf^nas- ía con ^ssiguien-
< l d ^ don Luis FecedMo-
00 ^ P o ^ T ^ T i l ec t ivo . : 
00 l ^ Padilla, dop 
Juan Giménez Bayo y don Miguel 
Sancho Izquierdo. 
Suplentes: Don José María Con-
té! Gutiérrez, don Ricardo Asensio 
Paricio y don Juan Esponera Es-
ponera. 
Vocales obreros efectivos: Don 
Simón Marín Catalán, don Angel 
Sánchez Batea y don Silvestre 
Moníetín Fuertes. 
Suplentes: Don Pa scual Noguera 
Gómez, don José Sánchez Pascual 
y don Gaspar Gómez de la Asun-
ción, 
Asesores: Señores abogado del 
Estado, ingeniero jefe de xVlontes, 
ingeniero jefe del Servicio Agronó-
mico e inspector de Higiene Pe-
cuaria. 
La expectación por conocer la 
actitud de los países deudores de | 
los Estados Unidos al cumplirse el ¡ 
plaza del 15 de Junio para el pago 
de las deudas era enorme. Por una 
parte, la actitud irreductible de 
Norteamérica manifestada de modo 
explícito en el reciente Congreso 
de Washington, y por otro lado la 
decidida resolución de algunos Es-
tados europeos, como Francia, de 
no pagar, eran dos motivos contra-
dictorios que tenían en tensión los 
espíritus, sabretodo coincidiendo 
la referida fecha del vencimiento 
con la inauguración de la Confe-
rencia Económica mundial. En la 
lista de deudores para el plazo del 
15 de Junio figuraban 13 naciones 
que debían hacer efectivos 144 mi-
llones de dólares en la forma que 
sigue: 
Inglaterra 75,950 rail 
Francia 40.738 » 
Italia. . . . . . . 13.545 » 
Bélgica 4.32§ » 
Polonia. . . . . . 3559 » 
Checoeslovaquia. . . 1.500 » 
Rumania 1.000 » 
Estonia 284 » 
Yugoeslavia . . . . 275 » 
Finlandia 148 » 
Lituanla 132 » 
Letoniá 119 » 
Hungría 28 » 
De todas estas cantidades—una 
suma fabulosa, como se ve—única-
mente han pagado hasta este mo 
mento Inglaterra^ Italia y Checoes-
lovaquia, y ello solo parcialmente, 
pues la Gran Bretaña, tan excelen-
te cumplidora siempre ha querido 
esta vez, después de laboriosas e 
inútiles tentativas acerca del Go-
bierno de Washington, lanzar un 
globo sonda para explicar la opi-
nión. internaclonal después de tan 
notorio ejemplo de insolvencia. En 
cuanto a Francia, recordará el lec-
tor que la actitud del Parlamento 
francés en el pasado mes de Di-
ciembre determinó la caida del ga-
nite Herriot, sin que hasta ah^ra 
el Gobierno de Paris haya decidido 
mod^ficcir en un solo ápice la con-
ducta adoptada hace seis meses, ya 
que hasta las tentativas posteriores 
del jefe del partido radical socialis-
ta francés, en su reciente viaje a la 
«White House», resultando fraca-
sadas. 
Por su parte los Estados Unidos 
se aferran en que Europa puede pa-
gar, puesto que tiene dinero para 
sostener los cuantiosísimos gastos 
que supone el sostenimiento de la 
formidable máquina bélicacuropea. 
Y en parte no carecen de razón; 
por eso a la Conferencia Económi-
ca de Londres debió preceder la 
realización del pensamiento de 
Henderson quien no ha cesado de 
sostener que antes de las conver-
saciones económicas internaciona-
les debía liquidarse satisfactoria-
mente el problema del desarme. S i 
éste estuviese ya resuelto, es indu -
dable que Europa podría con la 
máxima autoridad haber planteado 
en este mes precisamente y en 
Londres mismo la liquidación defi-
nitiva de los deudas de guerra. 
Laurent La-Çave 
Ginebra y Junio 
(Reproducción reservada) 
«Azul», es el titulo del libríto 
donde el novel A. Raimundo Sierra 
ha engarzado la delicada melodía 
desús versos maestros que he leído 
con curiosidad al principio y releí-
do luego con deleite. «Azul» cuyo 
nombre es ya poesía es, como si 
dijéramos la cortina tras de la cual 
se esconden discretamente bellos 
pensamientos, sueños rosa, delica-
das imágenes, suaves murmullos, 
cariñosas remembranzas. El lector, 
un poco esceptíco ante la ofrenda 
que le hace un poeta poco conoci -
do, descorre la cortina y se aden-
tra en su *Yo quisieran que nos 
descubre el alma de un poeta presa 
de melancolía y bucea en el conte-
nido de «El Campo y la Noche» 
encontrando una envidiable lozanía 
espiritual. Se detiene luego en la 
apologia de «Mujer> y siente algo 
suyos esos versos que le traen la 
nostalgia de un recuerdo de amor. 
La premisa de «La Aldeana» que 
"ni rie ni cania,, y 
" p íüé en otro tienno fuentes de canciones'1 
"que a la antigua aldea alegría daban"... 
despierta en él una curiosidad que 
satisface la triste consecuencia. 
"¿Ves el cementerio de la humilde aldea.-? 
coloaÉríis i M s sos barreas 
"Aquél que gozaba cuando ella reía,. 
"Aquél que sufría cuando ella penaba,, 
Aquél campesino 
de los garzos ojos con que ella miraba,, 
Y hay tal fuerza emotiva en es-
tos versos que el lector, sin sen-
tirlo, sin saberlo, participa de la 
tristeza de esta aldeana que 
"por eso está triste 
por eso no canta.,... 
La fuerza creadora del autor 
dejase entrever en la perfecta ver-
sificación de «Rima» donde derro-
cha a su vez un raudal de poesía. 
Y así después en «Nostálgica» y 
en «Mirando Estrellas». En «Callé 
Desierta», siente sobre su alma el 
maleficio de las noches de luna y, 
embrujado, deja correr desborda-
da la fantasía por el país de las 
bellas al par que tétricas abstrac-
ciones. 
Seguir enumerando la diversi-
dad de emociones que despierta 
esta deliciosa mezcla de bellas 
poesías, es tarea difícil por la ra-
pidez con que se suceden. 
Réstame sólo y huelgue ya todo 
coraenlario, animar al autor a se-
guir en el 'camino emprendido y 
hasta me atreveré a decirle que si 
tuviera atribuciones para ello, le 
obligara. Porque domina el metro, 
ha demostrado sus aptitudes y es 
poeta. Y a la dirección de la sim-
pática publicación «Los Noveles» 
trasmitir desde estas columnas mi 
más sincera felicitación y animarla 
a continuar en la msgna obra que 
se ha propuesto llevar a cabo en la 
segundad de que si las publicacio-
nes sucesivas son gemelas a la 
original de A. Raimundo Sierra, 
llegará a ocupar un puesto de ho 
ñor bien merecido en la primera 
fila de las publicaciones similares 
y esto importa mucho ya que en 
«Los Noveles» hemos puesto mu-
chos nuestras más caras esperan-
zas. 
M. Pamplona y Blasco 
Madiid.—A' amanacer el día de 
hoy esta capital apareció cuajada 
de colgaduras. 
En casi todas e'^ as lucía la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús. 
Esta nota de fervor máximo se 
registró por igual en las calles 
céntricas de la capital y en todas 
sus barriadas y alcanzó en la mis 
ma medida a los suntuosos edifi-
cios habitados por las clases pu-
dientes que a las humildes vivien-
das de las clases proletarias. 
Ha sido en verdad un gran ple-
biscito del que ha salido mal para-
do el laicismo y la tan decantada 
arreligiósidad del pueblo español. 
Ello no podía ser visto con indi-
ferencia por quienes pretenden 
imponer a los demás sus doctrinas 
usando de todo género de desma-
nes y coacciones y así avanzada 
ya la mañana, grupos de alborota-
dores, se dedicaron a producir in -
cidentes obedeciendo la consigna 
que se les había dado estos días en 
diversos manifiestos que con pro-
fusión venían circulando. 
Ello, n,o obstante, los balcones 
coníinuaron engalanadas siendo 
coníadísiraas las personas que an-
te las amenazas de ios provocado-
res hubieron de retirar las colga-
duras. 
Uno de los indáentcs más rui-
dosos se produjo en la calle de 
Sania Isabel donde un grupo de 
revoltosos ante una colgadura ro-
ja y blanca y a pretexto de que 
simbolizaban no sabemos qué fer-
vores monárquicos, apedrearon el 
edificio eii que aquélla se ostenta-
ba y después la arrancaron y que-
maron en la vía pública. 
En el mercadillo que en aquellos 
lugares existe, penetraron después 
los revoltosos y se apoderaron de 
cuanto encontraron a mano. 
Hechos análogos se registraron 
en otros lugares, pudiendo obser-
varse que quienes ios cometían 
constituían grupos .organizados en 
la Ca^a del Pueblo y en el Centro 
Radical socialista. 
En la calle de Moratín un grupo 
pidió que se retirase una c©lgadu-
ra y como no fuera obedecido la 
arrancó y quemó. 
En la Gran Vía, otro grupo pasó 
blasfemando y como un caballero 
les reprochase su conducta, se 
abalanzaron sobre él, que tuvo que 
refugiarse en un café donde pene-
traron los revoltosos, ocasionando 
grandes daños. 
A las cinco de la tarde la Direc-
ción General de Segundad o rdenó 
que fuesen retiradas todas las col-
gaduras de los balcones de Madrid. 
En la calle de Montes y en la 
casa número 38 tiene establecido 
un Centro el partido radical, y en 
él fueron puestas unas colgaduras 
de saco, un puchero y un sacudi-
dor. 
Esto indignó al vecindario. 
En las calles áz la Colegiata y 
Duque de Rivas un gcupo de chi-
cos capitaneado por una mujer 
arrancó algunas colgaduras que 
fueron quemadas en la vía pública. 
Después apedrearon la fachada 
de la Catedral. 
Bastante más tarde llegó la fuer-
za pública pnra custodiar el edifi-
cio. 
En el Ceno de los Angeles 
Madrid.—Durante toda la noche, 
de ayer millares de fieles subieron 
al Cerro de los Angeles para ren-
dir testimonio de su fe ante el mo* 
mumento al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Por la mañana se celebraron allí 
misas de comunión, acercándose a 
la Mesa Eucarística muchos miles 
de personas. 
Durante todo el día decenas de 
millares de personas visitaron el 
monumento, orando fervoramente 
ante el Sagrado Corazón. 
Pecando por defecto puede cal-
cularse en más de setenta mi! el 
número de fieles que desfiló ante 
el monumento. 
En los templos de Madrid 
Madrid.—En la Catedral y de-
más templos de esta capital se 
celebraron solemnísimos cultos 
con motivo de 'a festividad del día. 
Muchos millares de personas 
comulgaron. 
Los tradicionalisías celebraron 
también solemnes cultos en el ora-
torio de C i b i ü e r o s dé Gracia. 
La concurrencia fué enorme. 
Y en el resto de España... 
Madrid.—Las noticias que se re-
ciben de provincias anuncian que 
la festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús se ha celebrado este año 
con mayor fervor y solemnidad 
que en años anteriores. 
En todas las poblaciones los 
edificios aparecieron engalanados 
con colgaduras. 
No se han registrado incidentes. 
Una protesta 
Madrid.—Gil Robles que llegó a 
la Cámara a primera hora de la 
tarde dijo que iba a comunicar al 
ministro de la Gobernación que la 
fuerza pública no intervenga para 
cortar las coacciones de que esta-
ban siendo objeto las personas 
que tenían colgaduras en sus bal-
cones. 
Añadió que en cambio había 
visto como una manifestación lai-
ca no autorizado pasaba tranqui-
lamente por delante de la Direc-
ción general de Seguridad sin que 
nadie le saliera al paso. 
Añadió que pensaba reunir a su 
minoría y si el ministro de la Go-
bernación no les contestaba plan-
tearía el debate en ia Cámara. 
Más incidentes 
Madrid.—Poco después de las 
seis de la tarde se organizó una 
manifestación compuesta en su 
mayor parte por mozalbetes de la 
Casa del Pueblo, que llevando al 
frente dos banderas rojas, se dir i-
gió, dando gritos, por la calle de 
Alcalá. 
Al llegar los revoltosos frente a 
la casa número 30 en la que había 
varias colgaduras con la imágen 
del Sagrado Corazón de Jesús, los 
manifestantes apedrearon el edifi-
cio, rompiendo todòs sus cristales. 
En otra casa arrancaron los ta-
pices colgados en los balcones del 
primer piso. 
En el Nuevo Club arrancaron 
también los tapices, haciendo des-
pués una hoguera con ellos. 
Los guardiss se limitaban a 
(Sigue al pié de la primera colimoa de 3.a página) 
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• rales de dicho Patrón los sitnpáti; 
CIÍ0S eos jóvenes Rogelio Guimerà y 
3 
s 
ü 
Las famosas Salinas de esto villa constan de dos edificios amplios 
y capaces, que antiguamente servían de lujosa vivienda al adminis-
trador de almacenes, teniendo también habitación para el llamado 
«Noriero» y algunos otros vecinos. 
Hoy una bonita ermita también, donde se celebraba el culto en 
días festivos y a la cual solían bajar en procesión los vecinos del pue-
blo de Arcos dos veces al año . 
Cerca de la ermita y entre los dos edificios que hemos citado, se 
halla el pozo principal de los dos que existen, de donde se extrae el 
agua que lleva abundantemente en disolución el cloruro de sódio: 
se eleva el agua por el antiguo procedimiento del empleo de nona, 
pues el Gobierno, durante la pertenencia que tuvo de estas salinas 
no pensó en modificar el aparato d a extracción. 
El caudal de agua es abundante y suficiente para hacer lo que 
llaman hasta tres o cuatro «recogidas» anuales. 
A los lados de los pozos existen grandes tendederos o depósitos , 
donde el agua permanece hasta que se evapora y cristaliza la sal. 
Otro pozo de menos importancia que el primero se halla un poco 
más hacía el Norte y también rinde agua en abundancia. 
Primeramente pertenecieron estas salinas al Estado, el cual las 
vendió al barón de La Linde, y éste redujo la plantilla de empleados 
que tenía el Estado (administrador, interventor, conserjes, mozos, etc ) 
al estrictamente indispensable para la explotación de las salinas. 
En lo guerra llamada de los «cuatro años> el pueblo de Arcos de 
las Salinas vió reducida su iglesia a cenizas, permaneciendo solo en 
pié la torre, que tuvo que ser derribada por lo maltratada que q u e d ó 
en él incendio, del cual solo se pudo salvar la custodia y algunos or-
namentos sagrados. 
En el archivo de la comunidad que existe en la villa de Mosque-
ruela se conserva el original de un privilegio del Rey don Juan, con-
cedido a los pueblos de la comunidad, para que no usen de otra sal 
que la de Arcos. (Caj. 9.°, núm. 302) y la escritura de venta de la 
ermita de las Salinas de Arc 3s a favor de la Comunidad (Caj. 1ó, 
núm. 533). 
H. S. 
Gobierno civi! 
A y . r mañana visitaron a la pr i -
Constantino Tena hijos deí comer-
ciante don Ramón Guíme^á y del 
labrador don B •rnabé Tena, res-
mera autoridad civil de la provin- pectiviraente 
S .mores alcalde y cura Párroco 
de Belle; señores alcaldes de Celia 
y Olalta; señor presidente de la So-
ciedad Obrera de Ceíla; señor inge-
I nicro-jefe del Servicio Agronómico; 
señor Soler, inspector de Escuelas; 
señor Mengod ex-alcalde de Pue- foios los jóv¿ues sin distinción al-
bla de Valverde; don Manuel Sá 'z.jguna, tanto a la misa que fué can-
Que ía fiesta prometió ser lo que 
fué, se demostró en el calory en el 
entusiasmo de ios mozos anuncian-
do la víspera con un grandioso ban-
deo de campanas siguiendo estos 
a los actos religiosos y celebración 
de los mismos a los que asistieron pueden ser muchas cosas sin dejar 
de ser católicos. 
Practicad siempre estas castum-
tiéndo a la misma una gran concu- /VVontdlk^ ' 
rrencia que ocupaba toda la vuelta ¡ l**Qt\ 
del templo parroquial que tanto se ! Por faltar al Reg'aar 
presta para estas funciones. | culaclón ha sido ú z n ^ ^ 
[Bien por los m lyoraV; y todos j ciño Alcañiz Iosé p ^ d o ^ v?, 
los jóvenes qu'e les han acompaña- cho. s^van § 
dol Nuestro gesto merece el aplau-
so de Cantavieja; así se demuestra 
lo que somos; haciendo honor a las 
tradicionales costumbres de vues-
tro pueblo, lo cortés no quitá lo 
valiente, y esto quiere decir que se 
primer v:teniente alcalde de este 
Ayuntamiento; don Pedro Abrí!; 
tada raagisíralmente por las seño-
ritas Anita Ochando, Emer^nciana 
Comisión de propietarios de los Escorihuel^, Angeles Tena, Modes-
bares. 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que a continuación se expre-
san: 
Villarluengo, í.970'40 pesetas. 
Bronchales, 239'89. 
Fuentespalda. 439180. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Defunciones. — María Fuertes 
Fustrán, de 15 días de edad, a 
consecuencia de enteritis.—Aveni-
da de la República, 43. 
Lilia González Hernández, de 
72 años, casada, a consecuencia 
de caquexia. —Miguel Valles, 7. 
Petra Ortega Checa, de 60, casa-
. |da, a consecuencia de asisíolia.— 
j j Ronda del 4 de Agosto. 21. 
: 1 Sanidad veterinaria 
: i - , 
m Se declara oficialmente la exis-
ta Martín y María O iver, dirigidas 
por don Francisco Martín, acom-
pañado de los jóvenes Manuel 
Dolz y Manuel Cerra; como a los 
demás actos, todo con el debido 
orden y respeto religioso. 
Por la tarde fué aún más solem-
ne (si cabe) la procesión caustral 
por la magnífica iglesia, está fué de 
lo más solemne como pocas veces 
se ha visto, formando en ella todos 
los estandartes que hacía tiempo 
permanecían en sus sitios, así co 
mo todos los guiones con ilumina-
ción de faroles, hachas, etc., asis-
Programa de festeio, l 
niza la Comisión encL^ 0^ 
los días 27, 28, 29 y T l : ? ^ 
I.0 de Julio de 1933 krilQ y 
Día 2 7 . - A las siete de iat 
pasacalle anunciador de h V '^ 
cohetes y tracas. A las d ^ 
bres que son las que más honran j cierto y baile en la oh ^ * ' Coi-
y simpatizan a la juventud, siendo | Francisco Vicente * ^ ^ 
además las que proporcionan más j DÍ¿J 28<_A1 _ 
tranquilidad y las que mf?jor con-?' 4 ^ 
servan y fortalecen el espíritu,— 
Corresponsal. 
'es 
la rondalla que dirige S Í M I ^ 
yo y el ciego Venancio ar, 
el popular cantador de L 
Durante la noche del pasads día tro Vicente y saltos de boto 
' diez de la noche, baile po'pX 
1« P i a r o n ¿ o í U P PUlar 
18, en la partida denominada «El 
Solar», unos desconocidos pren-
dieron fuego a diez haces que de 
de, cucañas en la pia2a del ^ 
ebi 
le 
la Placeta del Horno. en 
cebada tenía en su finca el vecino j la ^ ^ 1 1 3 ^ ' íf1* ^ 
Enrique Miralles. " ^ ^ 
. Se cree que fué 
y 
, . . . . • - ^ u s , cucañas, saltos de obst*^ 
porque dichos haces hallábanse di -1 Ios a pie y a caball0} 
intencionado ^ * Pfado Saní0 Ca^as 
'sacos, bstácu-
seminados por dicha finca. 
mmmaK&nmmmtimmmmammmufBii 
Viajeros 
Llegaron: 
De Hijar, al objeto de asistir a 
CON LA 
Sensacional rebaja de precios 
QUE 
i j Múltiples experiencias ¡nos han \ \ íencia de la sarna en el termino 
I [ demostrado que el empleo, por :< municipal de Rubielos de Mora, 
fanega, de 60 a 100 kilos de 11 debiendo las autoridades, funcio-
^ n i , a r m u u ^ u u c a . ^ « O m f i n i P i r n Sinarios y demás personas interesa-
la Junta de Reforma Agraria de la ^ U l t a t O d e H m O n i a C O ; ; d a s h J e r ^ i o m á s e x a c t a . 
cual es vocal nuestro muy estima-;: a la siembra, y ; ¡ mente ible Ias disposidone8 r t , | S 
do amigo don Juan Esponera : 50 a 70 kilos.de j {erenf¿ | la exFre J3 epizootia. | 
propietario y conceial de aquel j N l t P O - L a l - H m Ó n „ _ 5 
Ayuntamiento. |j (NITRATO GREDA) 1 
— De Valencia, en viaje de no-. j en cobertera, en el cultivo de la 
vios, nuestro paisano don Bas i l io remolacha , produce rendímicn- : 
Gómez y gentil esposa. j | tos cuantiosos i 
— De Madrid, adonde regresó \ \ DE VENTA E N TODOS LOS 1! 
anoche para estar al lado de su J ALMACENES D E ABONOS h 
bella hija Conchita, quien se en- J INFORMES: 
cuentra en perfecto estado de sa-1 [ SOCIEDAD A N O N I M A 
lud después de la operación qui-
rúrfijica que ha sufrido, don Joaquín 
Latorre. 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de su bella 
hija Ampariío, el industrial don 
Félix Gabarda. 
— A Madrid, don Ramón Polo, 
acreditado industrial y estimado 
amigo nuestro. 
— A la ciudad del Turia, don M i -
guel Ibáñez. 
— Hemos tenido el gusto de salu-
dar al catedrático de la Universi-j 
dad de Zaragoza y vocal propicia-1 
r io de la Junta provincial de Refor 
ma Agraria, don Miguel Sancho 
Izquierdo, m u y querido amigo 
nuestro. 
A 2 A M O N 
Madrid 
: I Con el mismo esplendor de años 
í ' anteriores se celebró en esta histó-
rica villa la festividad del Corpus 
: Cristi siendo muchos los foraste-
[ Sucursales: LOGROÑO - BUR-1 
5 GOS-ZARAGOZA-VALENCIA: 
SEVILLA-MALAGA-BARCE- j 
LONA y CASTELLON 
r v U l l i p r U gadora, aía-
dora» seminueva. 
Dirigerse a don Vicente Herrero. 
Almacén de maderas.—TERUEL. 
ros que acudieron a pasar por de-
bajo de la «Piaña» costumbre tra-
dicional que se conserva en esta 
población. 
Con la misma solemnidad se ce-
lebró el día 19 la festividad de San 
Lamberto patrono de Cantavieja, 
cuya festividad corre a cargo de los 
mozos quintos, que voluntariamen-
te se prestan para ello. 
En el presente año eran mayo-
Mañana, a las seis y treinta de 
la tarde, la Banda municipal dará 
un concierto, en la Glorieta, bájo; 
el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Er Picaó», pasodoble.— 
P. Marquina. 
2. ° «Pavana», pavana.—L. Re-
guero. 
3. ° «Las Bribonas», selección 
—R. Calleja. 
SEGUNDA PARTE 
1. ® «La marcha de Cádiz», se 
lección.—Valverde y Estellés. 
2. ° «Los claveles», selección.— 
J. Serrano. 
3. ° «Fíores sevillanas», paso-
dobV.—Valeriano Millán. 
curso de Jota, a contitmaciiSn ot 
El asunto ha pasado al Juzgado. j ios locales ^ Ca{é 
:-BHiMBBBMBMMMBBBBHMBMffli f a^s ^ *a noche. representa-
ción de la comedia «El fantasma. 
• y «La bolsa o la vida». Seguida-
mente, concurso de trajes típicos 
regionales con premios en melá. 
lico. 
Día 30.—A las seis, diana, A las 
• i siete, salida de la cebalgata lujo 
J ¡ sámente engalanada que recorrerá 
• j l a población, habiendo premios en 
J j metálico para la pareja de jóvenes 
• jque exhiban mejores trajes del 
g 1 país. A las diez, carreras a caiw-
JI lio y concurso de canto y baile en 
J i el Prado Santo. A las cuatro déla 
• j tarde, tiro de barra, campeonato 
• j d e pelota, cucañas y carreras in-
fantiles. A las diez de la noche, 
baile en la calle de la Fuente. 
Día 1.° de Julio—A las nuew, 
salida de la comparsa de máscaras 
sin antifaz titulada «La Alegría), 
A las once, cucañas, campeonalo ^  
de pelota y tiro de blanco. 
A las diez y seis. Homenaje ala 
Vejez, socorros a pobres y pr?®05 
a los nifío.v recitándose poesías 
infantiles, canto al árbol, himno s! 
trabajo, canto a la bandera y al ' " 
nal baile popular en la plazaÍÈ 
don Francisco Vicente. ' 
A l a s diez de la noche, traca"' £ 
nal, disparo de cohetes y conci^  
toen la plaza central de laca^  
de la Fuente. ; Durante los días de las 
se engalanarán e iluminarán 1 
edificios públicos y partícíar • j , 
Los cafés de Sociedad obscq * 
rán a sus socios y forasteros co 
bailes y conciertos. / 
El elemento joven desea ^ 
menic recibir la visita de 
ciedades deportivas turolens^ 
pone a su disposición ei (e 
campo que para depor tes^ 
puebl0, a visilíf 
Se invita a los W S ^ J ioi¡ 
Griegos, donde ^ 0 0 " ^ , ^ 
serie de bellezas y encam . 
rales, praderas dilatadas. jí0. 
frondosísimos, gentes ^ y 
sas, teléfono, carretera, a ^ c 0 . 
económicos hospeda)^, , eSl 
mercios, tahonas, ventas ^ s , 
aves, huevos, leche, quesos 
etc. -
Griegos, Junio 193 • 
la Comisión o r g ^ 
eral Motors Peninsular S. A. 
HACE DESDE HOY DE SUS 
COCHES Y CAMIONES 
O P E L , C H E V R O L E T , B E D F 0 R D , 
P 0 N T I A C , 0 L 5 M 0 V I L E , B U I C K , 
L f l S A L L E , C A D I L L A C , V A U -
X H A L L , B L I T Z y G . M . C . 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTISTA 
N o v a c i l e u n m o m e n t o e n c o n s u l t a r m e p r e -
c i o s - U s e s i e m p r e y ú n i c a m e n t e p i e z a s 
l e g i t i m a s . 
Casa Central 
Mi. i i la lepftliu, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U T O - S A L Ó N 
María Morera 
Sucursales | 
j , 4 Pizarro. 27 « 
m\m, 64 Mk. 15.225 £ 
ILUNIZ 
^ s Z ^ Z ^ ^ ^ r ^ T t ^ - C o n s m a d à n de A s o c i a c i ó n , de propieia 
ciones e f eelo , 'aCÍOn de « « ' « v o a . - C o n a u I r a a . - I , f.rmes y reelama-
, , . Sencen,ro3oflc,a'esfn<:uestio í e s relacionadas con la Agriculmra 
Seram ¡ratuití pata los ailliaios al aloque Agrario T u r o i P n Q A n « i J , ! . 
„ ^ - uroiense Ofl^ ii 821 Seirítailaiii: ftmpraij, lUElOEL-llpartaJíi ini. 25 
Médico-D"" ^ 4 ( J 
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el 
cir. 
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1 Para 
trip » 
ftás noticias de la festividad del 
Sagrado Corazón de Jesús 
Zoragoza, en inenarrable manifestación de 
fe, da testimonio de la religiosidad de 
toda la región aragonesa 
cinco 
y -'os 
Los peligros de cambiar la signi" 
ficación de los actos 
Madrid,—Tema obligado de to-
dos los comentarios fué esta noche 
en los oasillos de la Cámara , la 
pasividad de las autoridades ante 
los desmanes dp los revoltosos, 
con motivo de la festividad del día. 
Se entablaron entre los diputa-
do^ acaloradas discusiones. 
El señor DP la Villa decía, para 
tratar de justificar lo iníustifícable, 
que todos los que habían colocado 
colgaduras en sus balcones son 
gente monárauica. 
El señor Silaz^r Alonso, alu-
diendo al enorme número de col-
gaduras que se colocaron esta ma-
ñana en todo Madrid, decía: 
—Eso no es verdad pero si Ib 
fuese habría que confesar que el 
contingente de monárquicos es ex-
traordinario. 
El Gobierno,— añadió—no ha 
obrado certeramente al hacer de 
manera que la exteriorizacíón de 
unos sentimientos religiosos pueda 
aparecer como manifestación de 
unas determinadas ideas políticas. 
Estas palabras del señor Salazar 
Alonso fueron acogidas con seña-
les de asentimiento por muchos 
de los diputados que se hallaban 
presentes, incluso por algunos de 
los partidos ministeriales. 
En Zaragoza 
Zaragoza.—Esta mañana la ciu-
dad apareció completamente enga-
lanada. 
Desde las primeras horas la ca-
si totalidad de los edificios lucían 
colgaduras en sus balcones. 
En las colgaduras se habían co-
lacado imágenes del Sagrado Co-
razón de Jesús con la inscripción 
«Reinaré en España» . 
Desde las primeras horas algu-
nos extremistas provocaron inci-
dpntcs. 
Después los guardias de Asalto 
obligaron a retirar de las colga du-
ras las imágenes del Corazóa de 
j e s ú s . 
Por la tarde se reprodujeron los 
incidentes al descubrir el viento el 
forro de una colgadura con los 
antiguos colores nacionales. 
Fué detenido un individuo llama-
do Francisco Sanz que se dedica-
ba a descolgar corazones. 
En el paseo de la Independencia 
un individuo denunció que una de 
las colgaduras tenía los colores 
Becerra se opuso a I monárquicos. 
De Acción Popular 
jíadrid.-Numerosos jóvenes de 
Acción Popular se presentaron es-
,a tarde en las dependencias del 
artido, demandando instruccr nes 
para poner término a los desma-
„« que durante el día v?nían rea-
liando en los edificios que osten-
fabati colgaduras, grupos de jóve-
nes socialistas. 
Se les recomendó calma y sere-
nidad y se les dijo que ya el sefior 
| i l Robles había hecho ver al mi-
nistro de la Gobernación lo ver-
gonzoso del hecho de que la fuer-
za pública permaneciera impasible 
míe los atrooellos de que, un gru-
pi de chiquillos, hacían objeto a 
personas de todas l^s clases, eda-
des y condiciones. También le ma-
nifestó Gil Robles al ministro que 
alera preciso las derechas inter-
vendrían para restablecer el orden. 
Iguales manifestaciones hizo el 
seflor Gil Robles ante la Dirección 
Genera! de Seguridad logrando al 
propio tiempo la libertad de les 
detenidos. 
Poco después iuerzas de Asalto 
y de Seguridad contuvieron a los 
revoltosos sin grandes esfuerzos. 
aconsejar paternalmente a los re-
voltoses que disolvieran la mani-
festación. 
En las Calatra vas varios jóvenes 
protestaron y los manifestantes se 
lanzaron contra ellos. Estos tuvie-
ron que refugiarse en un estableci-
ente, en el que los revoltosos 
ocasionaron grandes destrozos. 
También surgieron algunos inci • 
^Dtes en la calie de Sevilla y en la 
^rrera de San Jerónimo. 
Los revoltosos entraron en una 
loyería causando desperfectos y 
danos de gran consideración. 
Un«« noto de la Dirección Geno-
ral de Seguridad 
drÍd'~En !a dirección Gene-
Seguridad se ha facilitado 
Qota dando cuenta de las de-
presentadas contra perso-
coj e"Cuyos balcones aparecieron 
resri , S forradas con los co10-
ae la antigua bandera. 
Algunos heridos 
taron , po de individuos inten-
sado r a i l C a r UIia coTga(3ora su-
joven D• (iGlos balcones. El 
a Casa de So-
pri-
del gtugo le hicieron 
uparos. 
C o l r a S ] a d ^ a 
^ r a ' ^ ^ l e practicó la 
Cio ^ e u 3 5 ! de Socorro de Pala-
^Hdo 0 ^Uan Romero' ^ Han sido impuestas multas de 
le a8recJierPOr Unos individuos que i 100 pesetas a otras tantas personas 
^aau*?11 Por bòber dado un ¡que pusieron colgaduras monár-
N A Í ^ Í 3 . jquiess. 
Bárbara de 
resultó herido Francisco 
Se produjo un gran alboroto. 
Algunos alborotadores penetra-
ron íumulíuosamcnk en un cine y 
en un momento hicieron desapare-
cer los bocadillos que había en el 
ambigú. 
•0tlÍI)a 
W d ' ^ e fué3gPedid0 
fin que 
al proíes 
a n c 8 & Un i,K5ividuo quisiera j 
ruila colgadura. 
í Luis Alonso Fernández 
A b o g a d o 
P a^a á<¿ Garios Casteí. 1 T E R U E L 
jmmümtmmmmi» 
i m M i i li 
Se I r s tó lie 13 s i i s t i lnc ién ¡Is la 
Madrid.—Desde las once y me-
dia de la mañana hasía las tres de 
la tarde estuvo reunido el Gobier-
no en Consejo en el Palacio de la 
Presidencia. 
De lo tratado en Consejo se fa-
cilitó a la Prensa la siguiente 
Nota oficiosa 
Estado. — El ministro informó 
sobre el proyecto de tratado co-
mercial con Uruguay. 
Hacienda.—Proyecto de conce-
sión de un crédito para la sustitu-
ción de la Primera y Segunda en-
ñanza dada por las Congregacio-
nes religiosas. 
Instrucciones dadas a nuestros 
delegados en la Conferencia Eco-
nómica Internacional de Londres. 
Instrucción pública. — Decreto 
invitando à las corporaciones, en-
tidades y particulares de la? capi-
tales y cabezas de partido a'ofre-
cer gratuitamente o remunerada-
mente edificios para su utilización 
como centros de Segunda Ense-
ñanza. 
Normas para la realización de 
los cursos de preparación de en-
cargados de cursos en los Institu-
tos. 
Construcción de escuelas gra-
duadas para niños y niñas en Mas 
de las Matas (Teruel). 
Agricultura. — E! ministro dió 
cuenta del proyecto de creación 
del Banco Agrícola. 
Detención de don Luis Miralles 
Madrid.—Cuando un grupo de 
individuos apedreaba unos balco-
nes en la calle de Serrano por os-
tentar colgaduras, fueron reconve-
nidos por varios jóvenes, entre los 
que figuraba don Luis Miralles. 
Se cruzaron entre ambos grupos 
algunos disparos y la fuerza públi-
ca practicó varíes detenciones, en-
tre ellas la del señor Miralles. 
Hablando con Bestelro 
Madrid.—El señor Besteiro reci-
bió a los periodistas en su despa-
cho al terminar la sesión de la Cá-
mara. 
Les dijo que en la semana pró-
xima pondrá a debate algunos dic-
támenes leídos en la sesión de hoy, 
entre ellos los de Orden público, 
Arrendamientos Rústicos, y Refor-
ma de la Ley del Jurado. 
La sesión del martes se abr i rá 
con ruegos y preguntas e irá des-
pués la Ley del Jurado o bien la 
de Orden Público. 
Los periodistas le preguntaron 
cuál ha sido el objeto de la conver-
sación que tuvo con el jeje del Go-
bierno, señor Azaña, y Besteiro 
contestó: 
—No hd tenido importancia. He-
mos hablado de algunas cosas de. 
interés parlamentario exclusiva-
mente. 
A Alicante 
- Madiíd,—E.sta tarde marchó a 
Alicante para asistir a la fiesta de 
«La? hogueras de San Jtiáti» el mi-
nistro de Obras públicas, señor 
Prieto. 
Mañana marcharán a la misma 
capital lor, señores Azaña, Domin-
go y Albornoz. 
Bííl 1 • 
no 
Ciudad de Méjico.—El D?parta-
menío de Marina ha ordenado que 
los buques de la armada comien-
cen las investigaciones por todo el 
golfo de Méjico por si los aviado-
res españoles señores Barberán y 
Collar se hubiesen visto obligados 
a amarar en él. 
También se han dado órdenes a 
todos los jefes de los puertos meji-
canos para que interroguen a los 
capitanes de los barcos que fon-
deen en ellos. 
Igualmente se ha ordenado a los 
aviadores que realicen vuelos a 
lo largo de la costa ya que el ra-
dio de acción de los aviones es 
muchísimo mayor que el de los 
buques 
Lo que dice nuestro embajador 
Madrid.—En el Ministerio de 
Estado se ha facilitado una nota 
en la q u 2 se dice que se ha recibi-
do un telegrama de nuestro emba-
jador en Méjico, dando cuenta de 
que se hacen incesantes pesquisas 
para comprobar la noticia del ha-
llazgo de los aviadores. 
Añade nuestro-íerabajador que 
no deben darse por perdidas todas 
las esperanzas. 
A la búsqueda de los tripulantes 
del «Cuatro Vientos» se dedican 
millares de personas ayudadas por 
las organizaciones agrarias de todo 
el país. 
En Gobernación 
Madrid.—A la una y media de la 
madrugada y al ser recibidos los 
periodistas en el Ministerio de la 
Gobernación, se Ies dijo que aca-
baba de ser recibido un comunica-
do oficial, dando cuenta de haber 
aparecido en el poblado Hndio de 
Casamedaleón, en el estado de 
Veracruz, los dos aviadores espa-
ñoles tripulantes del «Cuatro Vien-
tos». 
El aviador Collar tiene un brazo 
partido; Barberán está ileso, 
Han salido para el lugar de re-
ferencia catorce aviones mejicanos 
y varias ambuiancias del Ejército. 
La noticia ha causado enorme 
júbilo al ser conocida. 
lo Cd 
a m p l i a 
Albornos, Guerra del Río y la independen 
cía del Poder judicial 
Una nota de la Patronal sal-
mantina 
Salamanca.—La Patronal Gene-
ral ha facilitado hoy una nota en 
la que se dice que en la reunión 
celebrada por su directiva, se acor-
dó retirar los elementos patrona-
les de todos los organismos depen-
dientes del Ministerio del Trabajo. 
Añade que como es muy probla-
ble que esta medida por sí sola no 
ia debida eficacia la junta de go-
bierno ha acordado proponer a las 
asociaciones representadas en Pa-
tronal general que preparen el 
leckout para declararlo en el plazo 
que considere oportuno. 
En libertad 
Madrid.—Ha sido puesto hoy en 
libertad el señor L -hoz, que fué 
absueito en el proceso que se le 
siguió por supuesto cielito de cons-
piración con ira la vida Sfc Jefe áA 
Estado. 
Madrid.—Se á b r e l a sesión de la 
Cámara a las cuatro y cinco de la 
tarde bajo la presidencia del señor 
Besteiro. 
En los escaños seis diputados. 
En el banco azul nadie. 
En las tribunas escaso público. 
Se entra en turno de ruegos y 
preguntas. 
E l señor Algora anuncia que el 
miércoles próximo presentará una 
proposición incidental solicitando 
!a concesión de una amplía am-
nistía. 
E ! ministro de justicia le contes-
ta que recoge ú anuncio del sefior 
Algora y de él dará cuenta al Go-
bierno. 
El señor De la Villa - t a n libe-
ral y demócrata siempre—protesta 
d : qus se haya autorizado a los 
católicos la colocación de colga-
duras con motivo de la festividad 
del día. 
El señor Galarza—gran exége-
ta de la Ley fundamental—dice que 
eso lo prohibe ia Constitución. 
El señor Salazar Alonso dice 
que en varios pueblos extremeños 
no funcionan los juzgados munici-
pales por faltar secretarios. 
Después anuncia una interpela-
c ión sobre administración local. 
Con escasa discusión y sin mo-
dificaciones se aprueba el proyecto 
de Ley sobre recursos de revisión 
y recursos de coacción en materia 
penal. 
Y continúa el debate sobre el 
proyecto de Líy de Desahucios de 
Fincas Rústicas. 
La Comisión se niega a aceptar 
varias enmiendas del señor Casa-
nueva. 
Se suspende este debate por no 
haber en el salón número regla-
mentario de diputados para las 
votaciones. 
Se pone a debate el proyecto de 
Ley sobre revisión de fallos dicta-
dos por ^tribunales de honor de 
funcionarios civiles. 
Se opone la Comisión a que 
prospere un artículo adicional pro 
puesto por el señor Ossorio y Ga-
llardo y se suspende este debate. 
Ei señor Alberca Montoya pre-
senta una proposición incidental 
pidiendo a la Cámara que soiieite 
del Gobierno una explicación de la 
conducta que vienen siguiendo los 
procesados en causa por los suce-
sos de Agosto y sus defensores 
durante las sesiones del juicio oral. 
Interviene el señor Guerra del 
Río que protesta de la actitud de 
los procesados y de sus defenso -
res y asegura que el presidente de 
la Sala Sexta del Supremo esíá 
dando diversidad de trato que no 
compagina bien con el principio 
de igualdad ante la Ley. 
Defiende el españolismo del fis-
cal de la RepúbUca señor Anguera 
de Sojo. 
Le contesta el ministro de justi-
cia señor Albornoz. 
Dice que no puede hacer nada 
en virtud del principio de indepen • 
dencia del poder judicial ton de-
fendido por los radicales. 
El señor Guerra del Río recti-
fica. 
Dice que no es el ministro de 
Justicia quien debe hablar de eso 
pues no ha respetado ese principio 
ya que incluso el nombramiento 
del presidente de la Sala Sexta es 
ilegal. 
Entiende que si se buscan los 
medios legales para cortar lo que 
está ocurriendo se encontrarán. 
Rectifica el señor Alberca Mon-
toya y retira la proposición. 
Seguidamente se levanta la se-
sión. 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lie- ¡ 
gado de todos I 
los trenes ( 
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Escuchemos al Papa 
La escuela, considerada ciúi en sus origines históricas, es por 
naturaleza institución subsidiaria completamente de la familia y de la 
Iglesia; y así , por lógica necesidad moral, dcbc,Rno solamente no con-
tradecir, sino positivamente armonizarse con los otros dos ambientes 
en la unidad moral la más perfecta que sea posible, hasta poder cons-
tituir, junto con la familia y la Iglesia,"un solo santuario, consagrado 
a la educación cristiana, bajo pena de faltar a su cometido, y de tro-
carse en obra de destrucción. 
Esto lo ha reconocido manifiestaaente aún un hombre seglar, 
tan celebrado por sus escritos pedagógicos (no del todo laudables 
porque están tocados de liberalismo), el cual profirió esta sentencia: 
cLa escuela, si no es un templo, es guarida», ygaún esta otra: «Cuan-
do la educación literaria, social, doméstica y religiosa no van todas 
de acuerdo, el hombre es infeliz, impotente». 
De aquí precisamente se sigue que es ^contraria a los principias 
fundamentales de la educación la escuela llamada «neutra» o «laica», 
de la que está excluida la religión. Tal escuela, a d e a á s , no! es prácti-
camente posible, porque de hecho viene a hacersc l i r rel igi tsa . Nos 
renovamos y confirmamos sús declaraciones, y al misma tiempo las 
prescripciones de los Sagrados Cánones en que la asistencia de las 
escuelas acatólicas, neutras o mixtas, es decir, laslabiertas indiferen-
temente a católicos y acatólicos sin distinción, está prohibidaja los 
niños católicos, y sólo puede tolerarse, únicamente a juicioídel^Ordi-
nario, en determinadas circunstancias de lugar y tiempo y con espe-
ciales cautelas. Y no puede »i siquiera admitirse para los católicos la 
escuela mixta (peor, si es única obligatoria para todos,) en la cual 
aún proveyéndoseles aparte de la instrucción religiosa, reciben la en-
señanza restante de maestres no católicos junto con los alumnos 
acatólices. 
Ya que no basta el solo hecho de que en ella se dé Instrucción reli-
giosa (frecuentemente cen excesiva parsimonia), para que urna escuela 
resulte conforme a los hechos de la Iglesia y de la familia cristiana y 
digna de ser frecuentada por alumnos católicos. Para elle es necesa-
rio que toda la enseñanza y toda la organizacióa de la escuela: maes-
tros, programas y libros, en cada disciplina, estén imbuíáos de espír i -
tu cristiano bajo la dirección y vigilancia materna de la Iglesia, de 
suerte que la Religión sea verdaderamente fundamente y cerona de 
toda la instrucción, en todos los grados, no sólo en el elemental, si-
n ó también en el medio superior. «Es necesarie—para emplear las 
palabras de León XIII—que no sólo en horas d e t e m i n a á a s se ense-
ñe a los jóvenes la Religión, sino que toda la formación restante 
exhale fragancia de piedad cristiana. Que si esto falta, si eate hálito 
sagrada no penetra y no calienta las almas de maestros y discípu-
las, Hen poca utilidad podrá sacarse de cualquier doctrina: frecuen-
temente se seguirán más bien daños no leves». 
Y no se diga que es imposible al Estado, encuna nación dividida 
en varias creencias, proveer la instrucción pública si no jes con la 
escuela neutra o con la escuela mixta, debiendo el Estado más ra 
cionalmentc y pudiendo hasta más fácilmente proveer el?caso dejan-
do libre y favoreciendo con justos subsidios la iniciativa y la obra de 
la Iglesia y de las familias. Que esto sea factible con gozo de las fa-
milias, y con provecho de la instrucción y de la paz y traquilidad pú-
blicas, lo demuestra el hecho de naciones divididas¡en varias confe-
siones religiosas, en las cuales el plan escolar corresponde al dere-
cho educativo de las familias, no sólo en cuanto a la enseñanza total 
—particularmente con la escuela enteramente católicajpara las ca tó -
licos—, sino también en cuanto a la justicia distributiva,!con: el sub-
sidio pecuniaria por parte del Estado, a cada una de las^escuelas 
escogidas por las familias. 
En otros países de Religión mixta se hace de otra manera, con 
no ligera carga de lo» católicos, que bajo el auspicio y guia del Epis-
copado y con el empeño incesante del Clero secular y regular, sostie-
nen totaimente a sus expensas la escuela católica para sus hijos, cual 
su gravísima obligación de conciencia la requiere, y con generosidad 
a constancia laudable perseveran en el propósito de asegurar entera-
mente, como ellos a manera de santo y seña la proclaman, «la edu-
cación católica, p ira toda la juv¿ntud católica, en las escuelas ca tó-
licas». Lo cual, aunque no esté subvencionado por el Erario público, 
según de por sí lo exige la justicia distributiva, no puede ser impedi-
do por la potestad civil, que tiene conciencia de los derechos de la 
familia y de las condiciones indispensables de la libertad legítima. 
Y donde aun esta libertad elemental se halla impedida o de di-
versas maneras dificultada, las católicos no trabajarán nunca lo bas-
tante, aún a precio de grandes sacrificios, en sostener y defender sus 
escuelas y «n procurar que se establezcan leyes escolares justas. 
Todo cuanta hacen los fieles promoviendo y defendiendo la es-
* cuela católica para sus hijos es obra genuinameníe religiosa, y por lo 
mismo tarea principalísima de h «Acción Católica»; por lo cual son 
particularmente amadas de Nuestro corazón paterno y dignas de 
• gran alabanza de todas las asociaciones especiales. 
Pío Papa XI 
(De la Encíclica «La Educación de la Juventud»). 
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También los señores sacerdotes 
—jno fáltaba másl—han acogído 'd 
anuncio de la gran ASAMBLEA 
DE CUESTIONES SOCIALES, 
DE',VITORlA con el mayor cariño 
y saludándolo con el más cálido 
aplauso. 
Actitud tal, de clase tan^benemé' 
rita abre el pecho a las más conso-
ladoras esperanzas y satura el co-
razón del optimismo más halaga-
dor. 
Y es que, donde'quiera que se in-
clina el espíritu!' sacerdotal, sea 
pronto, sea tarde, allá necesaria-
mente resonarájel clarín de la vic-
toria. 
Tiene ello su explicación muy ló-
gica y natural. 
¿Qué son las encíclicas «Rerum 
Novarura» y«QuadragésimoAnno» 
sino sintéticas cristalizaciones de 
la doctrina social contenida acá, 
allá y acullá en los diversos libros 
sagrados? 
¿Y no son los sacerdotes aque-
llos en cuyos labios ha de estar el 
depósito de la ciencia y de cuya 
boca se ha de aprender la ley? 
Si, pues, los eclesiásticos son 
los encargados de esparcir y pro-
pagar la ciencia contenida en los 
libros divinamente inspirados y 
parte de esta ciencia pertenece al 
orden social, deber del saceMote 
es descender a la liza del campo 
de la sociología. 
De ahí que, cuando el capitalis-
mo (no lo confundamos con el ca-
pital) se vió sorprendido por la 
publicación jde la «Rerum Nova-
rum»; al ver los sacerdotes la se-
renidad y el sublime tesón con que 
el inmortal León X I I I defendía la 
causa de los obreros «entregados 
solos e indefensos, por la condi-
ción de los tiempos, a la inhuma-
nidad de sus amos y a la desenfre 
nada codicia de sus competidores», 
descendieron al estadio de la lucha 
social para ver de conseguir, con 
las normas trazadas en el áureo 
documentoMel «Papa de los obre-
ros» su mejoramiento material y 
su moral elevación. 
Por eso Pío X I , en su encíclica 
«Quadragésimo Anno» al declarar 
la obra realizada por la Iglesia a 
partir de la promulgación de la 
Carta magna de l o s obreros, 
«ELOGIA COMPLACIDISMO A 
LA CLASE SACERDOTAL al de-
cir: Nada tiene, pues, de extraño 
que muchos varones doctos, ECLE-
SIASTICOS y seglares, b a j o la 
guía y magisterio de la Iglesia, 
H A Y A N EMPRENDIDO CON D I -
LIGENCIA ELDESARROLLO DE 
LA CIENCIA SOCIAL Y ECONO • 
MICA según las necesidades d e 
nuestra época. Les guiaba princi 
pálmente, el empeño de que la doc-
trina inalterada e inalterable de la 
Iglesia, satisfaciera más eficazmen-
te a las nuevas neòèsidades. 
Repitámoslo de nuevo. Ya no 
es sólo el sector inmenso de los 
obreros, ni sólo el de los patronos 
son también los venerables sacerdo-
tes los que saludan con la mayor 
efusión y entusiasmo la celebración 
de la gran Asamblea de Cuestiones 
Sociales de Victoria. Y ¿habría de 
ser de diferente manera, siendo así 
que el reverendísimo prelado, el 
que ocupa la cumbre de la jerarquía 
eclesiástica en dicha diócesis en 
acto de magnánima generosidad se 
ha dignado asumir la presidencia 
de la misma?. 
29 de Junio Para el 
8 W de Congregaciones no se ha hecho para otra cosa que para j 
mantener esclavizada a la Iglesia 
a merced de una autoridad cual-
quiera. Es U ftAAM constenfe! mo director de «Ora et Laboraba 
que pesa sobre la Iglesia española 
Don IldefonsoÜMontero, activísi-
P r o f e s o r d e p i a n o 
LECCIONES A DOMICILIO 
Mim Mim Perales 
Santiogo n.0 ¡2-1.° TERUEL 
de la que no puede defenderse 
No tiene ya nada la Iglesia, ni 
nada podrá tener en lo sucesivo si 
el Gobierno no se lo autoriza Es 
una pordiosera que no puede de-
jar de serlo. Piensan, quienes han 
dictado la ley, que, al ponerla en 
vigor, se ha quitado la libertad de 
actuación por la preocupación In-
cesante del prímum vivere, por la 
dependencia que crea la merced 
recibida y la amenaza constante de 
la actuación gubernativa. 
Palacios episcopales, casas pa-
-roqulales, conventos, iglesias, los 
mismos objetos del culto, cálices. 
'circulado recientemente desde To-
ledo, donde se halla establecida 
esta apostólica obra, unos titula-
dos RADIOGRAMAS, que son 
brevísimos, pero vibrantes y elo-
cuentísimos artículos Tpara ^recor-
dar a todos los catóMcos, de uno y 
otro sexo, los •altísimos fines del 
DIA DE LA PRENSA CATOLICA, 
fiesta que que felizmente se viene 
celebrando todos los años, sin in-
terrupción desde quei'se intítuyó el 
día 29 de Junio, festividad de San 
Pedro y San pablo. 
Esa acertadísima propaganda se 
ha cursado a toda-la Prensa cató-
lica de España , porque a toda ella 
copones, etc, están a merced de un : afecta: en alto grado. Han recibido 
momento de malhumor del poder 
público que, en un minuto, puede 
quedarse con ló de España toda o 
los «Radiogramas» todos los dia 
rios, periódicos, semanarios, bole-
tines eclesiásticos, revistas, hojas 
con lo que esté en poder del obis- parroquiales, etc. No se ha omitido 
po, párroco, capellanía o convento ninguna publicación del Caíolicis-
cuya labor no estimeto grata. 
Humanamente pensado, la Igle-
sia española, habría de sucumbirá 
esta amenaza terrible que sobre ella 
pesa. El arma que han fraguado 
las Cortes, es de refinamiento 
inaudito; autoriza todos los despo 
jos haciendo recaer responsabili-
dades sóbre el despojado. 
Cualquier día podremos leer en 
la Prensa que el Gobierno se ha 
incautado de la Catedral de Toledo 
destinándola a museo, porque en 
ella se ha leído una Encíclica, un 
Breve o una Bula por el Papa 
enviada para que allí se leyera; o 
del Seminario de Vitoria porque se 
enseñan en él las doctrinas de los 
Papas que condenan los principios 
en que se apoya la política laicisa. 
Pero es promesa divina, las puer-
tas del infierno no prevalecerán 
contra la Iglesia católica, que siem-
pre ha salido triunfante de las más 
terribles persecuciones. 
La misma gravedad del mal h a r á 
que se produzca una enérgica re-
acción de los pueblos españoles, 
cuyos organismos no están tan sa-
turados del letal veneno como 
creen quienes ocupan el poder. 
Como somos fundamentalmente 
católicos, somos providencialistas, 
y en las tribulaciones que nos afli-
gen vemos el azote de la Divina 
Providencia que ama a España y 
quiere encaminarla por la senda 
de salvación; el pueblo escogido 1 
se mantuvo firme en la fe gracias 
a los terribles castigos que frecuen-
temente le afligían. 
Hemos de dar gracias a Dios de 
que tan pronto se manifiesten en 
todo su horror los cfectos'de aque-
lla apostasía colectiva que, a ira 
pulsos del rencor, cometieron los 
pueblos españoles; más todavía de 
que la realidad con e! peso de las 
desgracias que nos afligen, haga 
caer el velo de quienes creyeron 
que el 14 de Abri l no se había per-
dido todo, que el des istre no era 
tan grande como realmente fué, 
Hemos de ir a la conquista de 
los derechos de Dios y de la Patria 
pero a la conquista íntegra; paso a 
paso o a saltos, como las circuns-
tancias permitan, -pero sin impe-
nernos limitaciones que nos ener 
van y debilitan cuandonecesitamos 
de nuestras mayores energías. 
rao español, que ahora se conozca. 
En los trabajos de don Ildefonso 
Montero se excita noblemente a 
todos los fieles españoles a las dos 
finalidades principales que encie-
rra el título latino de la obra. Dice 
aquél «Ora et Labora», Por lo tanto 
se debe «orar» y además «traba-
jar». Mucha oración, otros actos 
piadosos, es decir, obra espiritual. 
Por otra parte, obra material, tra-
bajar con propagandas, con ayu-
das pecuniarias, etc., en favor de 
la Prensa católica, para que esta 
no solamente subsista, sino que 
progrese y se difunda cada más. 
La próxima colecta principal se 
efectuará, como de costumbre, en 
todos los templos católicos de Es-
paña, desde las Basílicas y cate-
drales hasta las más humildes igle-
sias parroquiales, santuarios etcé-
tera, regentados por el clero secu-
lar y regular. Todas las Casas de 
Dios. 
He leído con gran detenimiento 
los admirables «radiogramas» de 
don Ildefonso Montero. Ciertamen-
te ios conocerán también los millo-
nes de católicos españoles quelecn 
nuestra Prensa. 
Las damas propagandistas de la 
buena Prensa, desde Madrid; milla-
res de asociaciones, cofradías, her-
mandades, etc., de las 20.000 y pico 
de las parroquias, como las-esta-
r c i d a s , en los conven^ . 
glosas y de religió 'ell. 
Mmasmás instifUci0¿s 
vienen trabajando, con 'nn 
entusiasmo. ' e^nor 
Finalmente, la Junt^  r 
Acción Catól ica /ersS 
res, las diocesanas y las D! 
'es, coadyuvan este a ñ ^ 0 ^ -
entusiasmo y cordialidad do 
«ACADEMIA TUROLENSE». 
Preparación Magisterio; Ingreso 
Normal; Cursillos; Oposiciones; 
Clases orales, correspondencia; 
Juan Pérez 9,2o.—Informes don An-
tonio Ugedo; Domingo Gascón I I . 
Teruel. 
Como era de esperar, la festivi-
dad del día se ha celebrado por 
todo Teruel con más esplendor que 
nunca. 
Dasde las altas horas de la ma-
ñana viéronse concurridísimas to-
das las iglesias hasta el punto de 
que algunas de ellas eran incapa-
ces de albergar tan gran número de 
fieles. La mayor parte de ellos re-
cibieron el Pan de los Angeles con 
verdadero ieivor. 
Por la tarde en las monjas de 
Santa Clara, donde se viene cele 
brando un mes de Desagravios y 
Reparación al Sagrado Corazón, 
una vez terminado éste y a conti 
nuadón tuvo lugar el solemne Vía-
Crucis que se celebra todos los 
viernes i n i ca io por la luvc-ntu i 
Católica Turolense a raíz de la 
aprobación de la Ley de Congre-
gaciones Religiosas. 
Como Inb rá podido observar el 
C itólico pueblo de Teruel, no ha 
dec ïido en nada la religiosidad que 
El catolicismo eSpaño, , 
s vienen sufriendo macho ; 7" 
últimos tiempos. Una de U S 
des defensas P^ra la^e, la Ve^d 
y la Justicia la constituyen 
blícaciones de la Prensa c 
Esta recibirá gran : ayudaC^ ; 
espiritual y religiosa, ^ las o? 
ciones y demás actos^ de pied^ 1', 
más de VEINTE MILLONES DR 
ADULTOS Y JOVENES CATOLI 
COS de España, pero también ai. 
canzará del Señor nuevos recursos 
pecuniarios, necesarios paFa ios 
creyentes y numerosos gastos que 
tienen los periódicos y.dcmás pu-
blicaciones de Prensa. 
Acudamos todos a la colecta el 
día 29; de Junio próximo, peroquie-
ties no puedan entregar fendos 
precisamente en esa gran festivi-
dad del Cristianismo podrán ha-
cerlo en los días siguientes. Los 
párrocos, los rectores de lasdemáj 
iglesias, los sacerdotes de los con-
ventos, las mesas petitorias' a car-
go de señoras ;y señoritas, etc., to* 
dos esos hermanos nuestros en 
religión acogerán cuantas limos-
nas entreguen en los días de-Junio 
actual y del próximo julio. 
No dudarnos que hasta lis perso-
nas más humildes coffíribuiráa con 
sus óbolos, por pequeños que sean, 
pero los demás fieles deben hacer-
lo con arreglo a sus medios. Los 
que carezcan de recursos podrán 
ayudar con propagmdas y todos, 
sin excepción alguna, con oraciO' 
nes y otras prácticas religiosas de 
piedad. 
iQuiera el Señor que precisa-
mente la coheía de este año 1933 
alcance cifras muy gandes y 
los actos religiosos se cuenten por 
millones en la siempre eatólica 
Españal 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Junio de 1933. 
A nuestros suscripto' 
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los recibo5 ci; 
rrespondíentes hasta 
de Junio, si alguna cie¿cia notan, es^ a AdJ 
nistración les supW 
NO LOS DEVUELVAN, 
y sí, que escriban Pa 
subsanarla, ya que d ^ 
hacerlo así nos c a u ^ 
gastos de conside 
quetodosdebemose 
^caracteriza sino « á s ' . f ; ^ 
de iniciarse las p 
la Religión v ie^ 
lendor a 
sie 
que 
jeto. 
Adaresp 
co-
la 
ci 
mo en 
prohibidón ^ 
¡Ha autoridad ^ 3 P ^ 
diante circular qtie y 
lectores, 
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